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limited to periods fblowlng the fbmation of
temporarywaters･Zool.Sci.24:922-926(2007)
(15)阿部 司.絶滅危快のアユモ ドキ 土や草の
"水没"が産卵を促す.自然保護 505:25(2008)
